






















































































































Headline Pro Aspirasi kuasai peringkat awal
MediaTitle Sinar Harian
Date 22 Sep 2012 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 286 cm²
AdValue RM 1,573 PR Value RM 4,719
